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Необхідність застосування public relations в вищих навчальних закладах

К .е. н. Башук Т.О., студентка Олійник О.В.

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку України великого значення набувають технології управління організаціями та технології зв’язків з громадськістю. Такі організації, як університети та інститути опинились в незвичній ситуації, коли необхідно боротися за абітурієнтів, за найкращих викладачів, спонсорську і державну підтримку. Через недосконалу систему зв’язків з громадськістю ВНЗ приречений бути аутсайдером на ринку освітніх послуг.
	Отже, PR в освіті-це спроба задовольнити інтерес до освітніх послуг шляхом передачі наявної інформації через різні канали.[2]. Кінцевою метою PR є отримання певних вигод, таких як:
-	досягнення доброзичливого ставлення громадськості до ВНЗ з метою нормального функціонування та розширення діяльності;
-	збереження позитивної репутації;
-	продуктивні внутрішні відносини у ВНЗ.
Існує два основні напрямки PR: зовнішній PR та внутрішній PR. Відповідно до цього зовнішній напрямок PR-діяльності ВНЗ спрямований на налагодження відносин із суб’єктами, що не належать до ВНЗ, це: місцеве населення, ЗМІ, керівники підприємств. Що стосується внутрішніх PR, то вони охоплюють людей, які працюють або вчаться у ВНЗ.[1].
Як відомо, основна мета ВНЗ-це залучення потенційних споживачів освітніх послуг на навчання. Відповідно до цього розробляють PR-програми на такі три групи цільової аудиторії:
1.	Внутрішня аудиторія-це студенти, викладачі.
2.	Зовнішня аудиторія-цеабітурієнти та їх батьки, міська влада, керівники підприємств, громадські організації.
3.	Внутрішньо-зовнішня аудиторія-це батьки студентів та випускники.[2].
Всі цільові аудиторії дуже важливі для формування іміджу ВНЗ. Наприклад, студенти повинні бути віддані своєму ВНЗ, професорсько-викладацький склад повинен гідно ВНЗ представляти перед зовнішньою аудиторією. Особливо важливою є підтримка випускників, оскільки задоволені випускники поширюють гарні чутки про ВНЗ, тому для задоволення їх потреб потрібно розв’язати проблему з їх працевлаштуванням. Для цього потрібно тісно співпрацювати з підприємствами та місцевою владою.
Дуже важливо використовувати PR для підтримання іміджу ВНЗ. Взагалі тут виділяють три іміджа:
-   імідж студента ВНЗ (якість освіти, компетентність викладацького складу, науковий ступінь, що дається випускникам);
- імідж викладача (широта вибору спеціальностей, глибина підготовки);
-     імідж атрибутів ВНЗ.[1].
Забезпечити реалізацію складових іміджу можливо за допомогою:
1.	Організації днів кар’єри, днів відкритих дверей, співпраця із школами, організація олімпіад.
2.	Робота з місцевими органами влади, центрами зайнятості, студентськими організаціями.
3.	Тісна співпраця зі ЗМІ, внутрішня преса, спеціальні конкурси, змагання (із запрошенням ЗМІ), власна видавнича діяльність.
4.	Відкриті лекції, презентації освітніх програм, проблемні статті.
5.	Нагороди, спеціально розроблені призи, візитки, фірмовий стиль ВНЗ.
6.	Плітки, чутки (позитивні), публічні виступи.
Отже, як бачимо  при переході до ринкової економіки PR в ВНЗ дуже важливий. PR допомагає вирішити основні проблеми ВНЗ, такі як: 
-	поява нових спеціальностей;
-	працевлаштування випускників;
-	фінансування діяльності та відсутність досвіду роботи в ринкових умовах.
ВНЗ повинен налагоджувати зв’язки із громадськістю, якщо прагне розвиватися, а суспільство-отримувати якісно підготовлених спеціалістів.
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